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ระบบแลกเปลียนรูปภาพเพือการสือสาร (PECS: Picture Exchange Communication System) 
ไดถ้กูพฒันาขึนเพือนาํมาช่วยในการพฒันาทกัษะการสือสารของเด็กออทิสติก ทีมีพฒันาการดา้นการสือสาร
และสือความหมายล่าชา้ เช่น ปัญหาดา้นการพูด พูดชา้หรือพูดไม่ไดเ้ลย ไม่สามารถเริมตน้สนทนาหรือ
โตต้อบกบัผูอ้นืได ้มีคาํศพัทเ์ฉพาะตวัหรือมีภาษาแปลกๆทีเป็นภาษาของเด็กซงึผูอ้นืไม่เขา้ใจ หรอืไม่สามารถ
สอืสารดว้ยท่าทางได ้ โดยหลกัและวิธีการดาํเนินการของระบบการแลกเปลียนรูปภาพเพือการสือสารเป็นการ
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ABSTRACT 
Picture Exchange Communication System (PECS) has been developed to promote 
communication ability in children with autism who have difficulties with speech. PECS involves using 
pictures to express one's needs. It is a system that relies on frequent practices and is reinforced by 
operant conditioning. Recently, the system has been developed into applications on mobile devices 
in order to more effective meet the needs of users. 
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มาจากความผิดปกติของสมอง พีดีดี (Pervasive Developmental Disorder: PDD) ทงัในสว่นของโครงสรา้ง 
และการทาํงานของสมอง ทาํใหเ้กิดความผิดปกติอย่างเดน่ชดัใน  ดา้นหลกั คือ ความผิดปกติทางดา้นสงัคม
และการมีปฏิสมัพนัธก์บับุคคลอืน ความผิดปกติทางดา้นพฤติกรรมและความสนใจ และความผิดปกติทาง
ภาษาและการสือความหมาย ความผิดปกติดงักล่าวทาํใหเ้ด็กออทิสติกมีลกัษณะพฤติกรรมแยกตวัออกจาก
สงัคม อยู่ในโลกของตนเอง และยงัส่งผลใหมี้ความผิดปกติทางภาษาและการสือสารอย่างเห็นไดช้ดั ซึงจะ
แสดงใหเ้ห็นพฤติกรรมทีผิดปกติไปจากเด็กวัยเดียวกันจะพบอาการอย่างชัดเจน เมืออายุ  เดือนขึนไป 
(เบญจมาศ พระธานี, , น. - ; วินดัดา ปิยะศิลป์ และวนัดี นิงสานนท,์ , น. -  )  
การสือสารและสือความหมายเป็นทกัษะพืนฐานในการพัฒนาทกัษะทีสาํคญัอืนๆ ของเด็กออทิสติก 
เช่น ดา้นสงัคม ดา้นอารมณ ์ดา้นการเรียนรูส้ิงต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั เป็นตน้ ดงันนัจึงมีการพฒันาระบบ
แลกเปลียนภาพเพือการสือสารทีมีกระบวนการฝึกทีเป็นลาํดบัขนัตอน มุ่งเนน้การสอนในสิงทีเด็กสนใจ และ
การสือความหมายโดยใชภ้าพ การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้หมาะสม และการใชก้ารมองเห็นเป็นสือหลกัในการ








-  เดือน เป็นขนัทีเด็กเรมิสง่เสียงเพือสือสารกบัผูอ้ืน  และจะเรมิมีพฒันาการดา้นการพดูคาํทีมีความหมาย
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ไดเ้มืออายุประมาณ  ขวบ และเมือเด็กอายุย่างเข้า -  ขวบ เด็กจะตอ้งสามารถพูดเป็นคาํง่ายๆ ได ้
สามารถบอกความตอ้งการเบืองตน้ เรียนรูภ้าษาท่าทาง เช่น โบกมือ ปรบมือ หรือทาํตามคาํสงัง่ายๆ ได้ 
สาเหตคุวามบกพร่องทางภาษาและการสือสารของเด็กออทิสติก นนัเกิดความผิดปกติทางการรบัรูแ้ละการ
เรียนรูข้องเด็กส่งผลใหเ้ด็กไม่เขา้ใจภาษา  เป็นผลทาํใหไ้ม่สามารถพูดสือสารไดเ้หมือนกับเด็กปกติในวยั
เดียวกนั เนืองจากเด็กไม่สามารถเรียนรูท้ีจะรบัฟัง หรือมองใหเ้กิดความหมายได ้และไม่สามารถเลียนแบบ
เพือใหเ้กิดการสือสารกบัคนรอบขา้งได ้ (เบญจมาศ พระธานี, , น. - ; กลุยา ก่อสวุรรณ, : 13-14) 
ผูเ้ขียนไดร้วบรวมลกัษณะความผิดปกติของภาษาและการพดูของเด็กออทิสติก ดงันี 
. ดา้นการเขา้ใจภาษา 
                เด็กออทิสติกมีปัญหาเกียวกับการรบัฟังและเขา้ใจคาํพูดของผูอ้ืน เด็กไม่สนใจฟังคาํพูดมีการ
ตอบสนองต่อเสียงจากสิงแวดลอ้มภายนอกไดด้ีกว่าเสียงจากคนพดู หลงใหลในเสียงเครืองยนตก์ลไก รบัรู ้
คาํพดูและเรียนรูค้าํศพัทไ์ดช้า้กว่าอายุมาก ไม่สามารถสรุปรวบยอดความหมายของคาํ เรียนรูค้าํพดูทีเป็น
รูปธรรมไดด้ีกว่าคาํสงัทีเป็นนามธรรม เช่น คาํทีเป็นชือสิงของเด็กจะเรียนรูไ้ดด้ีกว่าคาํทีบอกถึงอารมณ ์
ความรูส้กึสมัผสั ความดีความเลว ความสวยความงาม 
. ดา้นการพดู 
                เด็กออทิสติกเรมิพดูล่าชา้กว่าเด็กปกติ มีเด็กออทิสติกประมาณ 25-50 % ทีไม่พดูเลยเหมือนเป็น
ใบต้ลอดชีวิต เด็กออทิสติกอีก 50 % พูดไดเ้ป็นคาํๆส่วนใหญ่เป็นการพูดเลียนแบบ ทาํใหไ้ม่สามารถพูด
โตต้อบหรือสนทนากบัผูอ้ืนๆได ้เด็กไม่สามารถถามคาํถามและตอบคาํถามได ้เนืองจากมีความบกพรอ่งใน
การรบัรูค้าํพดู ไม่รูถ้ึงความสมัพนัธร์ะหว่างคาํในถอ้ยความ พดูต่อเนืองเป็นเรอืงราวไม่ได ้ไม่สามารถคงสมาธิ




รบัรูภ้าษาและการใชค้าํพดู รวมทงัท่าทาง สีหนา้และแววตา ทาํใหเ้ด็กออทิสติกไม่สามารถสือสารกบัคนอืน
ได ้ไม่วา่จะเป็นการใชท้่าทางเพือการสือความหมาย เช่น การมองสบตา แสดงสีหนา้ กรยิาท่าทาง หรอืการใช้
คาํพูดเพือสนทนาสือสาร รวมทงัการแสดงความรูส้ึกนึกคิดกับบุคคลรอบขา้ง ขาดความสามารถในการมี
ปฏิสมัพนัธก์บัเพือนตามวยัอย่างเหมาะสม (เบญจมาศ พระธานี, , น. - ) ในเด็กปกติตงัแต่อาย ุ
2-3 เดือน เด็กยิม แสดงความรูส้ึก ความพึงพอใจแสดงการเคลือนไหวเมือไดย้ินเสียงแม่ ในขณะทีเด็กออทิ
สติก มกัไม่ชอบการโอบกอด จบัตอ้ง ไม่ยิมหรือแสดงท่าทางดีใจเมือไดย้ินเสียงคุน้เคย ขาดความสนใจคน
รอบขา้ง ไม่รูจ้กัการชีเพือสือความตอ้งการ แต่อาจจบัมือคนอืนชีหรือแตะวตัถุทีตนตอ้งการ และเมือไดส้ิงที
ตอ้งการแลว้เด็กก็จะไม่สนใจคนๆนนัอีก ในรายทีมีความรุนแรงนอ้ยเด็กอาจมีความสามารถในการสือสาร
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ดว้ยภาษาทีจาํกดั เช่นพดูไดเ้ป็นคาํๆ บางรายไม่สามารถสือสารสนทนารว่มกบัผูอ้ืนไดอ้ย่างเหมาะสม อยาก
พดูอะไรก็พดู สือสารไม่ตรงสถานการณ ์ชอบถามซาํๆ พดูอยู่คนเดียวเฉพาะเรืองทีชอบโดยไม่สนใจคนฟังที
อยู่รอบขา้ง ทาํใหค้นอนืๆรูส้กึเบือหน่ายไม่อยากคยุดว้ย (ผดงุ อารยะวิญ ,ู , น. - )  
 
ระบบแลกเปลียนภาพเพอืการสือสาร (PECS : Picture Exchange Communication System) 
ระบบแลกเปลียนภาพเพือการสือสาร (PECS ) ย่อมาจาก Picture Exchange Communication 
System พฒันาขึนโดย Bondy แห่งรฐัเดลลาแวร ์ประเทศสหรฐัอเมริกา มีจุดมุ่งหมายเพือใชส้ือภาพในการ
แลกเปลียนกบัสิงทีตอ้งการ บางครงัเรียกว่า ภาษาภาพ เป็นเทคนิคทีนาํมาใชก้บับคุคลทีมีความยากลาํบาก
ในการสือสาร เพือใหเ้ด็กเขา้ใจกระบวนการและทกัษะการสือสาร และเพือสง่เสรมิพฒันาการดา้นภาษา และ
มีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคม รวมทงัสามารถใชภ้าพสือสารกบับคุคลอืน ๆ ในชีวิตประจาํวนัได ้(ผดงุ อารยะวิญ ,ู 
2546: น.41-50; นชุนาถ แกว้มาตร, , น. - )   
การเตรียมการสาํหรบัการฝึกใชร้ะบบแลกเปลียนภาพเพือการสือสาร (PECS) มีดงันี 
) สิงเสริมแรง โดยหลักและวิธีการดาํเนินการของระบบการแลกเปลียนรูปภาพเพือการ
สือสารเป็นการฝึกโดยใช ้ หลกัการเรียนรูแ้บบการวางเงือนไขแบบจดักระทาํ (Operant Conditioning) หรือ
สิงเสริมแรงสาํหรบัเด็ก โดยผูฝึ้กจะตอ้งคน้หาสิงเสริมแรงทีเด็กชอบมากทีสุด จากการสังเกต สัมภาษณ์
ผูป้กครอง หรอืประเมินสิงเสรมิแรง ซงึสิงเสรมิแรงทไีดม้านนัอาจเป็น ขนม อาหาร เครืองดืม ของเลน่ กิจกรรม 
เป็นตน้ เมือไดส้ิงเสริมแรงทีเด็กตอ้งการแลว้จึงนาํสิงนนัมาใชเ้ป็นเงือนไขใหเ้ด็กแลกเปลียนภาพกบัสิงของที
เด็กตอ้งการ โดยสามารถนาํสิงเสรมิแรงดงักลา่วมานาํเสนอในรูปแบบของ ภาพถ่าย สญัลกัษณ ์หรอืภาพวาด
มาใชใ้นการฝึก 
) การเตรียมความพรอ้มดา้นบคุคลทีฝึกไดแ้ก่ ผูฝึ้กและผูช้่วยฝึกถือว่ามีส่วนสาํคญัในการ




เด็กทาํ การแตะขอ้ศอกเด็กเบาๆ และเมือเด็กสามารถทาํไดเ้องแลว้ ผูช้่วยฝึกคอ่ยๆลดช่วยเหลือเด็กลง   
) การเตรียมสถานที ในช่วงแรกของการฝึกสามารถใชส้ถานทีภายในหอ้งเรียน หรือหอ้งฝึก
เพือลดสิงรบกวนใหม้ากทีสุด และเมือเด็กเรียนรูแ้ละสามารถทาํไดใ้นแต่ละขันตอนไดแ้ลว้ สามารถยา้ย
สถานทีฝึกไปนอกหอ้งเรยีน โรงอาหาร หรอืทีบา้นได ้เป็นตน้ เพือใหเ้ด็กไดเ้กิดการเชือมโยงกิจกรรม 
) การเตรียมอปุกรณ ์ระบบแลกเปลียนภาพเพือการสือสารจะมีการเพิมภาพเก็บเป็นคลงั
คาํศพัทเ์พิมมากขึนตามวตัถปุระสงคข์องแต่ละขนัตอนการฝึกใช ้PECS เช่นขนัตอนที -  ตอ้งมีการเตรียม
แผ่นป้ายสือสาร ซึงเป็นแผ่นป้ายทีมีคาํว่า “ผมขอ....” “หนูขอ...” เพือใหเ้ด็กไดใ้ชใ้นการบอกความตอ้งการ 
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และรวบรวมเป็นคลงัคาํศพัทท์ีเพิมมากขึน ดงัเช่นสมดุภาพPECS จะช่วยในการรวบรวมภาพเพือใหส้ะดวก
ต่อการใชง้านมากขนึ 
               
ขันตอนการใช้ระบบแลกเปลียนภาพเพือการสือสาร แบ่งออกเป็น 6 ขันตอน ดังนี (ผดุง 
อารยะวิญ ,ู : น.41-50)   
ขันตอนท ี  การแลกเปลยีนสิงของ (How to Communication) 
เป็นขนัฝึกใหเ้ด็กเรียนรูว้ิธีการสือสาร คือ การใชภ้าพในการแลกเปลียนกบัสิงทีเด็กตอ้งการ
โดยเด็กจะตอ้งสามารถ หยิบ ยืน และวาง ภาพบนมือใหแ้ก่ผูร้ว่มสนทนา(ผูฝึ้ก) เด็กจงึจะไดส้ิงของทีตอ้งการ 
โดยผูร้ว่มสนทนาจะตอ้งเป็นผูเ้ตรียมภาพทีเด็กจะใชใ้นการสือสารเพียง 1 ภาพ ทีตรงกบัแรงเสรมินนั 
หลกัการฝึกใชผู้ฝึ้ก  คนเพือสอนใหเ้ด็กรูจ้กัริเรมิในการสือสาร ใชภ้าพเพียง  ภาพต่อแรง
เสริม  อย่าง และทีสาํคัญไม่มีการกระตุน้เตือนดว้ยวาจา หรือไม่บอกเด็กดว้ยคาํพูด เช่น “หยิบภาพมา” 
หรอืไม่ถามเด็กวา่ “จะเอาอะไร” เพราะในขนันีเป็นการฝึกใหเ้ด็กเป็นฝ่ายรอ้งขอสิงทีเด็กตอ้งการดว้ยตนเอง ผู้
ร่วมสนทนานงัอยู่ตรงขา้มกบัเด็กในระยะ  ฟุต ผูฝึ้กอีกคนทาํหนา้ทีเป็นผูก้ระตุน้เตือนทางกายนงัดา้นหลงั
ของเด็ก วางภาพไวต้รงกลางระหว่างเด็กกบัผูร้ว่มสนทนา การฝึกสามารถฝึกบนโต๊ะ หรือพืนก็ได ้เมือเด็กวาง
ภาพบนมือของผูร้ว่มสนทนา ตอ้งรีบใหข้องทนัทีภายในเวลาไม่เกิน  นาที เพราะถา้ใหช้า้จะทาํใหเ้ด็กไม่รู ้
วา่ไดส้ิงของเพราะอะไรทงันีในขณะทีใหส้ิงทีเด็กตอ้งการจะตอ้งเรยีกชือสิงของดว้ย 
ขันที 2 การเพิมระยะห่างในการแลกเปลียนภาพและการพยายามแลกเปลียนภาพ
ใหไ้ด้  (Distance and Persistence) 
 เป็นขนัตอนการเพิมระยะห่างในการหยิบภาพ เด็กกบัผูร้ว่มสนทนาอยู่ห่างกนั เป็นการสรา้ง
ทกัษะหรือสรา้งพฤติกรรมในการเดินทางเพอืไปสือสารกบัผูร้ว่มสนทนาและการรูจ้กัไปนาํภาพมาสือสารซงึใน
ขนันีจะเรมิฝึกใหเ้ด็กเดินไปหยิบภาพทีห่างจากตวัเองไปแลกเปลียนสิงของกบัผูฝึ้กทีอยู่ห่างจากเด็กและเพิม
ระยะห่างของเด็กกบัภาพทีละนอ้ยๆ จนระยะห่างเพิมขึนเรือยๆ เช่น จากหอ้งหนงึไปหอ้งหนงึ  บรเิวณหนงึไป
บรเิวณหนงึ  ขา้งในหอ้งกบันอกหอ้ง  ชนับนกบัชนัลา่ง เป็นตน้   
หลกัการฝึกตอ้งมีผูฝึ้กทีทาํหนา้ทีเป็นผูก้ระตุน้เตือนทางกาย โดยทาํหนา้ทีในการกระตุน้ให้
เด็กเดินไปหยิบภาพ หรือเดินไปหาผูร้ว่มสนทนา ไม่ใช่การจบัมือเด็กหยิบภาพเหมือนขนัตอนที  และผูร้ว่ม
สนทนาไม่แบมือขอหรือหลอกลอ่สิงของกบัเด็กอีก และฝึกในสถานการณแ์ละสิงแวดลอ้มทีหลากหลายวนัละ 
-  ครงั และใชเ้ทคนิคการสรา้งพฤติกรรม (Shaping) คือการค่อยๆ สรา้งพฤติกรรมใหม่แบบคอ่ยเป็นคอ่ย
ไปในการฝึกแต่ละครงั  
การเตรียมอุปกรณใ์นขนัที  นีตอ้งมีกระดานสือสาร หรือปกสมดุสือสารทีมีตีนตุ๊กแกหรือ
หนามเตย สาํหรบัติดภาพเรยีงกนัเป็นแถบ และภาพสิงเสรมิแรง  
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ขันท ี3 ขันเรียนรู้การแยกแยะภาพ (Picture discrimination) 
  เป็นขนัตอนการฝึกใหเ้ด็กขอสิงของทีตอ้งการโดยการหยิบภาพทีตรงกบัสิงของนนัๆ  ในขนันี
แบ่งเป็น  ขนัตอนโดยเริมจากแยกแยะภาพทีชอบมากกับภาพทีไม่เกียวขอ้ง  แยกแยะภาพทีตอ้งการทงัคู่
และแยกแยะภาพหลายภาพ 
 หลกัการฝึกเรมิฝึกแยกแยะสิงทีเด็กตอ้งการจากสิงทีชอบมากกบัไม่ชอบหรือไม่เกียวขอ้งแลว้
ค่อยฝึกสิงทีชอบทงัคู ่ผูร้ว่มสนทนาไม่กระตุน้หรือบอกเด็กดว้ยคาํพดู เช่น “เอาภาพนีสิ” เพราะจะทาํใหเ้ด็กไม่
เกิดการเรียนรูท้ีจะแยกแยะภาพดว้ยตวัเอง ในขนันีผูร้่วมสนทนาอาจเริมใชค้าํถามว่า “เอาไหม?” เด็กอาจ
ตอบว่า “เอา” หรือ “ไม่เอา” มีการสลบัตาํแหน่งของภาพบนสมดุสือสารขณะทีสอน และลดขนาดภาพลง
เพือใหส้ามารถอยู่บนสมดุภาพไดห้ลายภาพและจดัเป็นหมวดหมู่ 
ขันท ี4 การสร้างประโยค (Sentence Structure) 
  เป็นขันของการฝึกใหเ้ด็กเรียนรูก้ารหยิบภาพจากสมุดสือสารมาสรา้งประโยค  ดังนันใน
ขนัตอนนีจงึตอ้งเพิมแผ่นประโยคสาํหรบัใหเ้ด็กติดภาพทีเป็นโครงสรา้งของประโยคทีถกูตอ้ง  
  หลกัการฝึกเด็กจะตอ้งหยิบภาพ “ผม/หนขูอ” กบัภาพทีตอ้งการมาวางบนแผ่นประโยคแลว้
นาํไปแลกเปลียนสิงของกบัผูร้ว่มสนทนา ไม่แนะนาํดว้ยคาํพดู เช่น “หยิบภาพนีซิ” ฝึกการสรา้งประโยคใหม่ๆ 
และค่อยเพิมคาํศพัทข์นึเรอืยๆ ในสถานการณต์่างๆ  
ขันท ี5 การฝึกตอบสนองคาํถาม “ต้องการอะไร” (Responding to“what do you  
want ?” (Responsive Requesting) 
เป็นขนัฝึกใหเ้ด็กไดเ้ขา้ใจและตอบสนองต่อคาํถามทีถามถึงความตอ้งการของเด็กทีใชบ้่อย 
เช่น  “จะขออะไร?” หรอื “อยากไดอ้ะไร?” เพือเป็นพืนฐานในการแสดงความคิดเห็นในขนัตอนที   
หลกัการฝึกในช่วงแรกของการฝึกตอบคาํถามผูร้ว่มสนทนาถามเด็กวา่ “จะเอาอะไร” “อยาก
ไดอ้ะไร” หรือ “ขออะไร” ใหจ้บัมือเด็กไปทีภาพ “ผม/หนขูอ” ทนัที เพือใหเ้ด็กเรียนรูว้่าเมือไดย้ินคาํถาม เด็ก
จะตอ้งตอบคาํถามได ้และเมือเด็กเรมิเรยีนรูต้่อการตอบสนองต่อคาํถามแลว้ตอ่ไปใหเ้พิมระยะเวลาในการให้
เด็กตอบคาํถามเอง  
ขันท ี6 ขันฝึกการแสดงความคิดเหน็ (Commenting) 
 เป็นขนัของการฝึกใหเ้ด็กรูจ้ักการแสดงความคิดเห็นต่างๆในชีวิตประจาํวนั นอกจากตอบ
คาํถามเพือบอกความตอ้งการ เป็นตน้  
 หลกัการฝึกนีจะคลา้ยกับขนัตอนที  แต่เพิมคาํถามอืนๆ มากขึน โดยในขนันีจะเพิมการ
แสดงความคิดเห็น ต่อสิงต่างๆ ในชีวิตประจาํวนั การฝึกควรเริมจากคาํถามทีเด็กสามารถเห็นเป็นรูปธรรม
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การนาํระบบแลกเปลียนภาพเพอืการสือสารสาํหรับเดก็ออทสิตกิไปใช้ 
    จากการค้นฐานข้อมูล  scopus โดยใช้คําว่า  “PECS (Picture Exchange Communication 
System) และ Autism” พบบทความวิจยัและบทความวิชาการทีมี peer review จาํนวนทงัหมด 18 บทความ
ซึงตีพิมพร์ะหว่างปี 09-  มีบทความทีเป็นงานวิจยัเชิงทดลองเกียวกบัระบบแลกเปลียนภาพเพือการ
สอืสาร (PECS) สาํหรบัเด็กออทิสติก จาํนวน   เรือง โดยมีรายละเอียดดงันี 
 Serhat , Ozgul, and Alper ( ) ไดศ้ึกษาเกียวกบัผลของการใช ้PECS และการสงัเกตการณ์
การสือสารของเด็กออทิสติก โดยมีวตัถุประสงคข์องการวิจัยครงันีคือ ผลของการใชก้ารแลกเปลียนสือสาร 
PECS สาํหรบัเด็กออทิสติก ประชากรของการวิจยัครงันีประกอบไปดว้ย เด็กออทิสติกจาํนวน  คน โดยมีการ
ประเมินความสามารถพืนฐานในการเรมิตน้การสนทนาของเด็ก และฝึกการสือสารโดยใช ้PECS ขนัตอนที -
 ผลการวิจยั พบวา่ ความสามารถในการเรมิตน้สนทนาของเด็กออทิสติกมีพฒันาการทีดีขนึ  
 งานวิจยัของ Jennifer et al. ( ) ไดท้าํการวิจยัเชิงทดลอง แบบแผนการวิจยัหลายเสน้ฐานขา้ม
พฤติกรรม (multiple probe single-case design) โดยมีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาผลของการฝึกอบรมการใช้
สือเสริมทางเลือก Picture Exchange Communication System (PECS) กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักบําบัด
จาํนวน  คน และเด็กออทิสติก ระดบัชนัอนบุาล ระยะเวลาทีใชใ้นการฝึก .  ชวัโมง  วนัตอ่สปัดาห ์จาํนวน
ทีใชฝึ้ก  สปัดาห ์โดยใชP้ECS ขนัที -  ในการฝึกการสือสาร ผลการวิจยั พบว่า เด็กสามารถใชก้ารสือสาร 
PECS ได ้แต่ยงัมีขอ้จาํกดัในเรอืงของระยะเวลาทีใชใ้นการฝึก โดยมีขอ้เสนอแนะในการใชเ้วลาฝึกทียาวนาน
ขนึและต่อเนือง  
 นอกจากการฝึกทกัษะการสือสารแลว้ยงัพบวา่มีงานวิจัยทีศกึษาเกียวกบัระดบัการสือสารหลงัการ
ฝึกโดยใช้ PECS และปัจจัยทีส่งผลต่อความยังยืนในการฝึกใช้ PECS (Lynn, Taslim, Julie, and Janis, 
( ) ไดท้าํการวิจยัระบบแลกเปลียนภาพเพือการสอืสารมาทดลองใชก้บัเด็กออทิสติกจาํนวน  คน อาย ุ -
 ขวบ โดยทาํการทดลองทีคลินิกและมีการประเมินทกัษะการใช ้PECS เพือการสือสารทีบา้น ซึงเด็กแต่ละ
คนจะไดร้บัการสุม่เลือกหนงึครงัต่อเดือนเพือประเมินว่าทกัษะการสือสารเป็นอย่างไร ผลการวิจยั พบว่า เด็ก
มีผลการการสือสารทีดีขึนและสามารถนาํไปใชท้ีบา้นได ้และยังพบอีกว่าเ ด็กออทิสติกทีมีพฤติกรรมการ
เลียนแบบตวัอย่างทีดี มีแนวโนม้ในการพฒันาทกัษะการสอืสารโดยใช ้PECS ไดด้ี 
 นอกจากนียังมีงานวิจัยทีสนับสนุนการใช้ PECS เพือเพิมความคิดเห็นและความยาว ความ
ซบัซอ้นของคาํพูดในเด็กออทิสติก Travis, Geiger ( ) ทาํการศึกษาถึงผลของการใชร้ะบบแลกเปลียน
ขอ้มลูภาพ (Picture Exchange Communication System: PECS) เกียวกบัความถีในการขอ (การบอกความ
ต้องการ) และแสดงความคิดเห็นและความยาวของคาํพูดของเด็กออทิสติกจํานวน  คน ทีมีความ
ยากลาํบากในการสือสาร  โดยใช้แบบแผนการวิจัยหลายเส้นฐาน( single-subject multiple-baseline 
design) (MBD) ผลการวิจยั พบวา่ การใช ้PECS สง่ผลใหมี้การเพิมขนึของการสือสารของกลุม่ตวัอย่างโดยมี
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การเพิมขึนของการรอ้งขอ (การทาํงาน) และการพฒันารูปแบบการสือสาร และPECS สามารถนาํมาใชเ้พือ
พฒันาจาํนวนคาํของการสือสารทีตอ้งการ นอกจากนีงานวิจัยไดก้ล่าวถึงขอ้จาํกัดของการใช ้ PECS ไวว้่า 
การสอนการแสดงความคิดเห็นโดยธรรมชาติมกัเป็นเรืองยากและไม่ใช่เด็กออทิสติกจะไดเ้รียนรูเ้รืองนี ซึง
ขึนอยู่กบัการตอบสนองของเด็กต่อผูส้นบัสนนุทางสงัคมซงึมกัมีความสาํคญัจาํกดัสาํหรบัเด็กออทิสติก และ
ผูว้ิจัยไดใ้หข้อ้เสนอแนะในการนาํ PECS ไปใชใ้หมี้ประสิทธิภาพ จะตอ้งมีการประเมินความสามารถของ
ทกัษะทางการสือสาร การพดู ความคลอ่งแคลว่ของกลา้มเนือ ทกัษะการเลียนแบบ ทกัษะการรบัรูภ้าพ ระดบั
ความรูค้วามเขา้ใจของเด็กออทิสติก 
 นอกจากนียงัมีงานวิจยัในประเทศไทยทีไดศ้ึกษาเกียวกบัระบบ PECS เพือนาํมาใชก้ารพฒันาดา้น
การสือสารสาํหรบัเด็กออทิสติก ซงึถือไดว้่าเป็นวิธีการสอนทกัษะการสือสารทีไดร้บัการยอมรบัว่าช่วยพฒันา
เด็กออทิสติกใหมี้พัฒนาการทีดีขึน สามารถสือสารความตอ้งการของตนเองตามทีฝึกได ้สอดคลอ้งกับ
งานวิจยัของ ทิพวรรณ  ปิโยปกรณ ์( ) การศกึษาครงันีเป็นการศกึษาแบบรายกรณีซงึกรณีศกึษาเป็นเด็ก
ออทิสติก อาย ุ14 ปีมีวตัถปุระสงคเ์พือศึกษาทดลองใชร้ะบบการแลกเปลียนรูปภาพเพือการสือสาร (PECS) 
เพือพฒันาการสือสารของเด็กออทิสติกโดยเฉพาะการบอกความตอ้งการและลดพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค์ 
อนัเนืองมาจากการสือสารผูศ้ึกษาสรา้งสือภาพ เพือนาํไปพฒันาความสามารถดา้นการสือสารตามแนวทาง
ของระบบแลกเปลียนภาพเพือการสือสาร และทาํการประเมินเป็น 3 ช่วง คือ ประเมินผลก่อนการฝึกใชส้ือ
ภาพ จากนนัเขา้สูก่ระบวนการพฒันาความสามารถดา้นการสือสารเป็นเวลา 27 วนั และการประเมินผลหลงั
การฝึกใชส้ือภาพ 60 วนั ผลการวิจยั พบว่า กรณีศกึษามีทกัษะในการสือสารแสดงความตอ้งการโดยการพดู
ขอขนม สิงของทีตอ้งการจากผูอ้ืนได  ้หลงัการฝึกผ่านไป ทาํใหพ้ฤติกรรมทีไม่พึงประสงคล์ดลง ผลการวิจยั
แสดงใหเ้ห็นวา่ สอืภาพทาํใหก้ารสือสารของกรณีศกึษาดีขนึ  
 จากการศึกษางานวิจัยทีผ่านมาดังกล่าวขา้งตน้พบว่า การพัฒนาทักษะการสือสารโดยใชร้ะบบ
แลกเปลียนภาพเพือการสือสาร PECS สาํหรบัเด็กออทิสตกินนัจะใชก้ารวิจยัแบบ Single Subject Design มี
การเก็บขอ้มลู  ระยะ ไดแ้ก่ ระยะเสน้ฐาน (baseline) ระยะทดลอง (Treatment) และระยะหลงัการทดลอง 






 จากการค้นฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global โดยใช้คาํว่า “PECS (Picture 
Exchange Communication System) และ Autism และ Application” พบงานวิจัยระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก จาํนวนทงัหมด  เรือง ซึงตีพิมพร์ะหว่างปี -  มีงานวิจยัในการนาํระบบแลกเปลียน
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ภาพเพือการสือสาร (PECS) รูปแบบ application สาํหรบัเด็กออทิสติก จาํนวน   เรือง โดยมีรายละเอียด
ดงันี 
 Rochelle ( ) ได้เปรียบเทียบการใช้ PECS ในรูปแบบของสมุดภาพเพือการสือสาร (Low 
technology) และ Application PECS (Hight technology) กลุม่ตวัอย่างเป็นเด็กออทิสติกจาํนวน  คน อาย ุ
-  ขวบ เรียนในหอ้งเรยีนพเิศษสาํหรบัเด็กออทิสติก ผลการวิจยัพบวา่ การใช ้IPad ทีมี Application PECS 
กระตุน้ใหเ้ด็กออทิสติกมีการแลกเปลียนภาพเพือการสือสารสงูขนึ 
 June ( ) ไดศ้ึกษาเกียวกับผลการใช้แอพลิเคชัน PECS (IPAD) สาํหรบัเด็กออทิสติก โดยมี
วตัถปุระสงคเ์พือนศึกษาผลการใช้PECS ขนัตอนที  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นเด็กออทิสติก จาํนวน  คน อาย ุ
-  ขวบ แบบแผนการวิจยัหลายเสน้ฐาน multiple baseline across ผลการวิจยัพบว่าเด็กออทิสติกสามารถ
ใชแ้อพลิเคชนัในการสือสารได ้และมีการประเมินความพงึพอใจโดยผูป้กครองและครูในระดบั     ดีมาก และ
ชีใหเ้ห็นว่าแอพพลิเคชันนีสามารถใชไ้ดง้่ายขึนและจะช่วยใหเ้ด็กออทิสติกมีทกัษะการสือสารทีดีขึน ทงันี 
งานวิจยัชีใหเ้ห็นวา่มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัครงัตอ่ไปดงันี การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดในการแลกเปลียนสิงของกบั
ภาพทีตอ้งการ และอตัราการใหส้ิงเสริมแรงเมือเด็กไดใ้ชแ้อพพลิเคชนัเพือสือสาร การบาํรุงรกัษาปรบัปรุง 
Application ใน IPAD ใหย้าวนานขนึ 
 จากงานวิจัยในต่างประเทศขา้งตน้มีการนาํเทคโนโลยีมาใชพ้ฒันาระบบแลกเปลียนภาพเพือการ
สือสารอย่างต่อเนือง ซึงเมือศึกษาจากงานวิจัยพบว่ามีงานวิจัยทีรองรบัการพัฒนาระบบแอพพลิเคชนัใน
ประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ แอพพลิเคชนั Proloquo2Go เป็นการฝึกทกัษะการสือสารของเด็กออทิสติก โดย
การช่วยเหลือแต่ละขนัจะพฒันาและปรบัปรุงมาจากระบบแลกเปลียนภาพเพือการสือสาร (PECS) (Frost & 
Bondy, 2002). กรณีศึกษาเป็นเด็กออทิสติก  คน อายุ -  ขวบ ทีมีความสามารถใชง้านแอพพลิเคชันได ้
รูปแบบการวิจยัแบบหลายเสน้ฐานขา้มพฤติกรรม (Multiple Probe Design) เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
1) IPad ทีมีแอพพลิเคชัน Proloquo2Go เวอรช์ัน .  ) คู่มือการฝึกอบรมทีจัดทาํขึนโดยนักวิจัย ) แบบ
บนัทกึผลการทดลองการแลกเปลียนภาพเพือการสือสาร ขนัตอนการฝึกมีทงัหมด ขนัไดแ้ก่ ขนัตอนที  การ
แลกเปลียนภาพเพือการสือสาร ขนัตอนที  การเพิมระยะห่างอย่างนอ้ย  ฟุต ขนัตอนที A การแยกแยะ
ภาพทีไม่เกียวขอ้ง ขันตอนที B การแยกแยะภาพทีเป็นแรงเสริมตงัแต่  ภาพขึนไป ขนัตอนที  การสรา้ง
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โดยมือถือจะตอ้งใชร้ะบบปฏิบตัิการแบบ Android เท่านนั  (หนงัสือพิมพไ์ทยรฐั, online)  
 จากการสงัเคราะหง์านวิจยัทงัหมดทีกล่าวมา แนวโนม้ของระบบแลกเปลียนรูปภาพเพือการสือสาร
จะมีการพฒันาอย่างต่อเนือง การพฒันาระบบจะสามารถใชง้านไดง้่ายมากยิงขึน  สามารถดาวนโ์หลดไดท้กุ
ระบบปฏิบตัิการเช่น IOS และ Android และจากขอ้เสนอแนะของงานวิจยัไดเ้สนอแนะใหมี้การเพิมคาํศพัท์
ใน Phase -  และการสือสารสองทางมากยิงขนึ 
  
บทสรุป 
 ระบบแลกเปลียนรูปภาพเพือการสือสาร (PECS: Picture Exchange Communication System) 
เป็นเทคนิคการสอนทกัษะการสือสารสาํหรบัเด็กออทิสติกทีมีประโยชน ์ครู ผูป้กครอง สามารถนาํไปใชฝึ้กได้
ง่ายทงัทีโรงเรียน บา้น และสถานทีต่างๆ โดยในลาํดับแรกของการฝึกจะตอ้งมีการประเมินสิงเสริมแรงทีเด็ก
ชอบ เช่น อาหาร ขนม ของเล่น กิจกรรมทีเด็กชอบ เพือนาํมาใชเ้ป็นเงือนไขในการแลกเปลียนภาพ ลาํดบั
ต่อมาคือการเตรียมการดา้นบุคคลไดแ้ก่ ผูฝึ้กและผูช้่วยฝึก ทีจะตอ้งมีการซักซอ้มขันตอนใหค้ล่องแคล่ว 
ลาํดบัสดุทา้ยคือการเตรียมสถานทีในการฝึกโดยสามารถฝึกไดใ้นหอ้งเรียน และเมือเด็กทาํไดค้ลอ่งแคลว่ใน
แต่ละขนัตอนแลว้สามารถเปลียนสถานทีในการฝึกเป็นนอกหอ้งเรียน และสถานทีต่างๆ เพือใหเ้ด็กสามารถ
เชือมโยงในการทาํกิจกรรมได ้ซงึในปัจจบุนัไดมี้การพฒันาสมดุภาพ PECS ทีตอ้งใชรู้ปภาพไปติดในสมดุซงึ
เป็นการยากในการนาํไปใช้นอกสถานที ไปสู่เทคโนโลยีทีทันสมัยไดแ้ก่ แอพพลิเคชัน PECS ทีสามารถ
นาํไปใชใ้นสถานทีต่างๆไดง้่าย เหมาะกบัการพกพา และมีหลากหลายภาษาใหเ้ลือกใช ้ดงันนัจึงกล่าวโดย
สรุปไดว้า่ระบบแลกเปลียนรูปภาพเพือการสอืสารถือเป็นเทคนิคการสอนเทคนิคหนงึทชี่วยสง่เสรมิและพฒันา
ทกัษะการสอืสารสาํหรบัเด็กออทิสติกไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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